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A könyvecske a Bulzoni Kiadó „Tér és Tár-
sadalom" sorozatának els ő kötete, szerzője 
Gian Franco Elia, a Pisai Egyetem politikatudo-
mányi karának szociológus professzora. Az 
olasz tudós a város- és faluszociológia elismert 
kutatója. Az olasz települések társadalmi szer-
kezetéről írott könyvei és tanulmányai nemzet-
közi szakmai körökben is elismerést váltottak ki. 
Elia professzor 1982-ben, a magyar—olasz 
társadalomtudományi napok keretében Pécsett 
tartott előadást, és ismerkedett az MTA Dunán-
túli Tudományos Intézetében folyó területfej-
lesztési kutatások eredményeivel. Akkori kon-
zultáción, majd munkatársai kés őbbi adatgyűj-
tő tanulmányútjainak eredményeit is felhasznál-
va tájékozódott a magyar területi és település-
fejlesztési politika eredményeir ől 6 a fejlesztési 
elképzelésekről. 
A hat íves, szép kiállítású könyvben —
amelynek borítóját Komló központjának színes 
légifelvétele díszíti — a szerz ő arra vállalkozott, 
hogy bemutassa a magyarországi urbanizáció sa-
játosságait, képet adjon a szocialista városok ki-
alakulásának folyamatáról, tervezési, igazgatási 
gyakorlatáról, 6 következtetéseket vonjon le a 
szocialista városfejlesztés irányításának alap-
funkcióiról, fejlődési dilemmáiról. 
A könyvet Elia professzor Komló bányász-
társadalmának ajánlja. A dolgozat egy külön fe-
jezetében részletesen foglalkozik ugyanis Kom-
ló fejlődéstörténetével, a településfejlesztés, ter-
vezés és irányítás helyi tapasztalataival. 
A munka első fejezetében az urbanizáció és 
a területi politika magyarországi alakulásának 
sajátosságairól olvashatunk. A szocialista gazda-
ságfejlesztés különböz ő korszakainak a telepü-
lésfejlesztésre gyakorolt hatásairól és a magyar 
településigazgatás rendszerér ől ad a szerző rö-
vid áttekintést. 
A második fejezetben nyolc magyar szocia-
lista város fejlődésének elemzése következik. 
A szerző bemutatja azt az utat, amelyet a tele-
pülések a szocialista iparosítás következtében 
megtettek, jelentéktelen falvakból modern inf-
rastruktúrával rendelkező kis- vagy középváro-
sokká váltak. 
„A szén városa" címmel a harmadik fejezet-
ben a komlói tapasztalatokat adja közre Elia  
professzor. Széles körű adatbázis segítségével, a 
városról megjelent írásos dokumentumokra tá-
maszkodva ismerteti a település történetét, a 
bányászat fejlődését, az 50-es évek városfejlesz-
tési eredményeit. Részletesen elemzi Komló né-
pességének 6 foglalkoztatottjainak összetéte-
lét, az adatokat az általános Baranya megyei 
helyzetképpel hasonlítja össze. Áttekintést ad a 
legfontosabb gazdasági ágazat, a bányászat ter-
melési eredményeiről, valamint a bányaüzemek 
hozzájárulásával épült szociális-kulturális létesít-
ményekről. Részletesen elemzi a város lakásvi-
szonyait, infrastrukturális ellátottságát, majd 
röviden, kissé elnagyoltan a város hatalmi viszo-
nyait tekinti át. 
A negyedik fejezetben a szerző a magyar és 
általában a szocialista urbanizáció egyik prob-
lematikus területér ől, a lakáskörülményekről 6 
a lakásgazdálkodásról értekezik. A társadalom-
kutató biztos kezével állítja sorba a mennyiségi 
fejlődés, a hiánygazdálkodás és a min őségi lema-
radás argumentumait. Az ezekből levont követ-
keztetései azonban vitathatók. Egyrészt azért, 
mert az előbbi metszetek kölcsönhatásainak 
mozgását egy idealisztikus szocializmusképhez 
viszonyítja, másrészt azért, mert — bizonyára 
az idegen nyelven elérhet ő irodalmi források 
híján — kevés szó esik a lakásgazdálkodásunk 
megreformálására tett átfogó intézkedésekr ől. 
A mértékadó szakirodalom hiánya érződik 
a városok hatalmi-politikai irányítási viszonya-
it tárgyaló utolsó fejezet konklúzióinak megfo-
galmazásában is. Az egyoldalú ismeretanyag mi-
att homályos a kép a várospolitika alakításában 
résztvevő szervek m űködéséről, leegyszerűsített 
sémákat kap az olvasó a bonyolult társadalmi-
politikai folyamatok eddigi fejl ődésének bemu-
tatása 6 a továbbfejlesztésükre született elkép-
zelések ismertetése helyett. 
A polgári politikatudomány módszertani sa-
játosságaiból fakadó gondolkodásmódon azon-
ban felülkerekednek a kötet adatokkal is iga-
zolt tényei. Az olasz társadalomtudós végül is 
alapvetően tárgyszerűségre törekvő, korrekt 
munkában foglalta össze a magyar terület- és vá-
rosfejlesztés szocialista korszakának tanulmá-
nyozása során nyert kutatási eredményeit. A 
hazai területi fejlődés alaposabb ismerete jogán 
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a szocialista területi politika némely kérdésér ől tatásában elért marxista társadalomtudományos 
vallott nézeteit persze vitatnunk kell. Ehhez vi- eredmények nemzetközi népszer űsítését. 
szont az is szükséges — s ez nem csupán a konk-
rét könyv kapcsán megfogalmazható tanul-
ság —, hogy fokozzuk a területi folyamatok ku- Horváth Gyula 
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A Bolgár Tudományos Akadémia Földrajzi 
Intézetének munkaközössége (R. Najdenova, T. 
Jordanov, D. Doncsev, M. Ilieva, G. Gesev, E. 
Terzijszka, B. Kolev) által összeállított monog-
ráfia Bulgária egyik gazdaságilag frekventált, 
ám fejlettségi állapotát tekintve ellentmondásos 
gazdasági körzetét vizsgálja. A Haszkovo, 
Kardzsali, Pazardzsik, Plovdiv, Szmoljan és 
Sztara Zagora megyéket felölel ő déli-központi 
rajon a Felső-Trák-alföldtől a görög-török 
határig húzódik, az ország területének 24 %-át 
foglalja el, lakosságából 25 %-kal részesedik, 
ipari termelésének 26 %-át adja. Intenzív mez ő -
gazdaság, csúcstechnológiával m űködő iparválla-
latok, fejlett üdülőkörzetek, monokultúrás 
agrárvidékek, fejlődésképtelen apró hegyifalvak 
és alacsony infrastrukturális színvonalú mez ő-
gazdasági térségek egyaránt megtalálható a kör-
zetben. 
A szerzők a területi gazdasági vizsgálatoknak 
nem a leggyakoribb módszerét, a gazdasági 
jelenségek térbeli elhelyezkedésének leírását vá-
lasztják, hanem a területi integrációs folyama-
tok mennyiségi és min őségi paramétereit tár-
ják fel, területi társadalmi-gazdasági komple-
xumokat jelölnek ki, és ezek gazdaságfejlesz-
tési perspektíváit vázolják. 
Az első fejezetben a területi-termelési 
komplexum (TTK) metodikai és metodológiai 
kérdéseivel foglalkoznak. TTK-n olyan gazda-
ságilag és földrajzilag elkülönült területet érte-
nek, amelynek keretei között az anyagi terme-
lés, a termelő és a szociális infrastruktúra ága-
zatainak tervszer ű , arányos és integrált fejlesz. 
tése valósul vagy valósítható meg. E területek 
belső egységét és gazdasági kompaktságát a 
termelés, valamint a helyi-területi természeti és 
gazdasági erő források szoros kölcsönhatásai te-
remtik meg. E fejezet széleskör ű áttekintést ad  
a TTK-t szovjet és bolgár elméleti irodalmáról, 
a területi gazdaságfejlesztésben való alkalma-
zás lehetőségeiről és buktatóiról. 
A második fejezetben a szerz ők a déli-köz-
ponti körzet fejlődési tényezőit veszik sorra. 
Elemzik a természeti er őforrásokat, vizsgálják 
a munkaerő szerkezetét és mozgását a körzet 
településrendszerében. A termelésbe vonható 
munkaerő szempontjából a körzetben három 
összefüggő övezetet rajzolnak ki. A rodopei 
településrendszerek munkaer ő-feleslegének 
lekötésére a szerz ők iparfejlesztéseket javasol-
nak, a munkaerőhiányos térségekben pedig 
intenzív struktúraváltást sürgetnek. E sajátos 
helyzettel is magyarázható, hogy fejlesztési 
koncepciójuk két alappillére a munkaer őhely-
zet és az ipar anyagi-m űszaki bázisának álla-
pota. Fejlesztési javaslataik között fontos he-
lyet foglal el a körzet városhálózatának átala-
kítása. Széleskörű matematikai-statisztikai 
elemzéssel (a faktor- és többdimenziós analí-
zis segítségével) határolják le a városi vonzás-
körzeteket és jelölik ki az új fejlesztési pólu-
sokat. 
A harmadik fejezetben a kutatói közösség a 
körzet gazdaságának specializációját vizsgálják. 
Elemzi az iparszerkezet fejl ődésének folya-
matait, átfogó képe ad az ágazatok bels ő struk-
túrájáról. A szerz ők fejlett specializációjú ága-
zatok közé az energetikai és a gépipart, a 
könnyűipart, a színesfémkohászatot és az 
élelmiszeripart sorolják, ezek játsszák a fő sze-
repet a különböző fokozatú TTK-k fejl ődésé-
ben. A báziságazatokat azonban a fejletlen hát-
téripar nem képes kiszolgálni, az iparfejlesztési 
koncepciók kidolgozásában ezt a tényez őt ér-
vényesíteni javasolják a kutatók. Részletesen 
vizsgálják az ipar ágazati körzeteit, területi 
csomópontjait. A legkifejlettebb ipari gócpont 
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